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6. bruto ínvesteringen in vaste activa door bedrijvenb)
7. consump[ieprijspeil
8. saldo op de lopende rekening van de betalingsbalansc)




13. reëel nationaal inkomen
l4. prijspeil goederenuitvoer
15. loonsom per werknemer in bedrijven (nomínaal)
L6. prijspeil bruto investeringen in vaste activa in bedríjvend)
17. volume materiële overheidsconsumptie
18. volume bruto overheidsinvesteringen
19. volume woningbouw
a) Absolute verandering uitgedrukt als Y, van de werkgelegenheid van
werknemers in bedrijven in het voorafgaande jaar.
b) Exclusief woningen.
c) Absolute veranderin~ uitgedrukt als Y, van het bruto nationaal produkt[egen (lopende) marktprijzen in het voorafgaande jaar.
d) Inclusief woningen.
Bijlage lI. Voorspellingen (V) en realisaties (K)
lJereldhandel lnvoerprijspeil Concurrerend Yroduktievolume Werklousheid
(herwoKen) (;{oederen) uitvoerprijspeil bedrijven
1 2 3 4 5
K V K V K V K V K V
1953 3.3 Z.U -10.U -12.U -4.8 -b.U 8.6 6.1 -1.4 -l.U
1954 9.6 O.U - 2.5 - 6.7 -2.8 -4,5 b.8 3.9 -l.3 -U.8
1955 12.3 4.U l.6 U.U l.5 U.U 7.6 l.9 -U.9 U.4
1956 7.4 7.5 3.5 l.U 3.ri L.U 4.8 3.5 -U.5 -U.3
1957 6.8 S.U 4.7 4.U 2.4 3.U 3.1 l.U U.5 U.3
1958 1.4 3.U - 5.5 - 'L.U -3.1 -l.U -1.2 -l.9 1.7 'L.Z
1959 9.6 3.5 - 3.U - l.U -2.3 O.U 5.'L "i.b -U.8 U.U
196U 14.1 8.U - U.3 'L.U "L.1 2.U lU.l b.U -1.U -U.7
1961 5.1 8.U - l.9 - l.U -3.3 l.U 3.l 4.5 -U.5 -U.3
1962 9.0 4.U - U.9 O.U -U.6 0.0 4.4 4.0 -O.l U,2
19fi3 7.6 4.U l.3 U.t) l.5 U.5 4.3 4.5 U.U U.5
1964 1U.8 9.U 2.3 l.5 l.7 l.U 9.9 b.U -O.l U.1
1965 9.U 7.0 U.5 1.U 1.3 3.U 5.9 4.5 U.l 0.'L
1966 7.1 6.0 U.7 O.U 2.3 Z.U 2.8 G.U U.3 U.l
19b7 2.8 5.U - U.8 U.5 U.2 1.U 6.U 4.0 1.3 l.3
1968 13.4 5.U - 2.9 - l.U -l.3 -l.U 7.U 4.U -~).2 U.2
1969 14.1 9.U 3.4 1.U 3.5 L.U 6.7 5.U -U.6 -U.8
197U 10.4 IU.U 6.5 4.U 6.8 3.5 7.4 5.U -u.2 -U.3
1971 6.6 6.U 4.4 1.U 2.2 l.5 4.5 4.5 U.4 U.3
1972 8.7 6.U - 0.7 - U.5 U.9 0.5 3.5 2.5 1.4 1.4
1973 11.2 1t1.0 7.6 3.5 5.9 2.5 6.4 4,5 U.1 -U.2
1974 l.5 3.U 34.9 25.U 18.8 9.5 3.8 2.5 0.8 U.4
1975 -"2.9 U.U 4.l i.U 5.'L 5.U -1.7 1.0 1.9 1.4
1976 13.4 6.U fi.4 5.U 4.8 5.0 5.6 4,5 0.5 U.4
1977 4.U 7.U 'L.9 4.U U.5 3.U 2.3 4.5 -U.2 -U.4
1918 5.5 5.U -'L.2 U,U -U.5 0.5 'L.5 2.5 O.l 0.4
1y79 1.9 6.U ll.l 2.5 7.2 l.5 2.3 Z 5 U.1 U.1
198U "L.U 2.5 15.5 14.u 11.5 H,5 U.5 l.U l.l U.5
3
Het verloop der voorspellingen (- --) en realisaties (-) in de
tijd.



















53 55 60 65 70 75 80
Ja.~r lirutu investrrin~;en Cunauw(~tie- Saldu lupende Vuluwe purticu- V~~Lwne
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8. saldo lopende rekening























53 55 60 65 70 70
Jaar Volume goe- Werkgelegen- Reëel natio- Uitvoerprijs- Loonsom per werknemer
deren invoer heid bedrijven naal inkomen peíl goederen bedrijven (nominaal)
K V K V K V K V K
1953 19.7 24.'1 l.'L l.6 9.3 2.5 -7.9 -6.9 4.2
1954 24.7 1U.6 "2.2 'L.'L 7.2 3.9 -1.7 -4.5 9.2
1955 8.U U.8 1.8 l.3 7.8 1.8 1.6 U.U 8.9
1956 13.5 9.3 1.6 1.3 4,U 3.4 2.4 l.5 8.6
1957 3.U U.U U.5 U.3 1.7 U.8 2.8 2.9 IU.8
1958 -6.U -5.6 -l.l -U.5 -U,9 -1.9 -4.l -l.U 4.4
1959 13.6 8.8 l.l l.U b.l 3.3 -ll."L -l.U 2.4
196U 17.2 15.4 'L.U 2.U 8.6 b.U -U.6 2.U 8.1
1961 7.3 9.5 l.5 1.5 3."L 5.5 -2.2 U.5 7.2
1962 5.6 4.5 2.l 2.U 4,U 4,U -U.6 U.U 5.9
1963 9.8 6.U 1.4 1.5 4.6 4.l "Z.l -U.5 9.U
1964 15.6 12.0 1,9 l.5 ti.8 4.7 2.l L.0 14.9
1965 6.l 5.U U.9 1.0 5.9 4.3 2.l 1.5 Il.l
1966 6.3 IU.U U.6 1.5 2.2 6.U n,2 l.u 11.U
1967 6.4 3.U -U.6 -U.3 5.8 3.5 -U.6 U.5 8.8
1968 12.7 6.U U.9 ~).5 7.l 3.5 -U.9 -1.0 8.9
1969 15.U 8.5 1.5 1.5 6.2 4.5 1.9 1.0 13.4
197U 15.2 7.5 l.l 1.U 6.U 3.5 3.5 2.5 13.'L
1971 5.6 6.U U.3 1.0 3.3 4.5 'l.4 1.U 13.1
1972 6.U 3.5 -1.4 -l.0 4,7 3.U U.7 1.0 12.6
1973 11.8 8.5 -U.l 0 S 5.9 4.0 6.5 3.U 15.6
1974 -U.9 -U.5 -U.2 -U.5 U,U -U.5 28.3 18.U 15.7
1975 -4.7 1.U -1.1 -1.0 -2.l 'L.5 4.7 6.U 12.8
1976 9.6 7.5 -U.7 -U.5 5.9 5.5 6.3 6.U 11.U
1977 2.4 6.0 -U.'L U.U 2.5 4,5 3.l 4.U 8.3
1978 5.9 3.U 0."L -U.5 2.2 3.5 -2.U 2.U 7.2
1979 6.7 4.U U.8 U.l) U.3 2.5 8.5 2.5 6.2


































12,5 ~ 13. reëel nat. inkomen







53 55 60 65 70 75 80
Jaar Nrijspeil bruto inves- Volume ma[eriële Volume bruto
teringen in vaste ac- overheídsconsumptie overheidsinvesteringen
tiva bedrijven
Volume wuningbouw
16 17 lri l9
R V R V R V R V
1953 -2.5 -7.1 O.U U.U 61.8 11.U 26.U 19.2
1954 Z.6 -2.6 9.l 2.3 -1b.4 2.U (1.6 3.6
1955 5.l 1.'L IU.U 3.6 5.2 1.U - 5,U 2,4
1956 7.4 1.7 9.l 7,3 6.8 5.0 Z1.9 19.6
1957 5.8 3.6 - 5.1 -7.8 10.7 -l.5 111.8 1U.8
19523 1.4 -U.5 -11.7 -R.U - 8,2 -7.5 - 6.U 1.9
1959 -U.9 l,U - b.l -3.(J 14.2 12.0 5.9 5.4
196U 1.U 1.5 17.1 4.U 6.9 1U.0 - 2.Z -U.7
1961 1.6 l.U 8.5 S.U 9.2 12.U - U.9 2.9
1962 2.8 2.5 ll.l 8.5 8.4 S.U - 3.l 3.1
1963 4.5 3,U 'LU.O 4.U 9.U 9.5 l.7 5.U
1964 5.2 4.U 3.l U.U 1Z.5 3.5 31.b Zl.ll
1965 4.1 4,U U.3 4,U 2.2 5.U 11.8 9.U
1966 4.8 3.4 U.U 4.U 4.U ll.ll 7.U 7,U
19b7 1.4 3.5 5.2 l,5 1U.2 1,0 12.1 3.U
196tf 1.3 1.5 1.8 6.5 14.tt 9.5 9.4 -5.5
1969 5.0 3.5 3.U 5.0 - 4.U 7.0 - 3.0 2.U
197U ti.u 5.U 15.9 8.U 2.9 0.o I.8 5.0
1971 9,3 4.5 3.7 b.U 4.H 3.U 8.7 6.5
1972 6.1 7.U - 1.8 -7,5 - 9.3 -4,5 14,7 -1.U
1913 5.7 6.U - 1.4 U.5 - ri.ti 7.U 2.U -5.U
1974 1U.9 12.5 2.6 5.5 - U.8 3.5 -12.5 -6.U
1975 LU.B 9.U 8.3 I1.U 7.7 8.0 - 7.5 -9.5
1976 9.1 7,5 5.6 9.5 U.5 -1.5 2.5 U.0
1917 5.1i 6.U 3.9 l.U -ll."L -3.U 15.9 L"L.5
1y78 r,,n S.U 7.6 -1i.5 - 2.5 1.0 "L."1 'L.5
1979 7,l 6.l) 5.1 1.5 - 5.7 -I.U - 5.2 -l.U
19Jiu 1, i 7.5 2.4 -4,U - 1.(I 1.5 3.5 4.5

















~ 17. vol. mat. overh. cons.









18. vol. bruto overh. invest.
53 55 60 65 70 75 80
tSijlabe i[L. Tabellen.
Tabe1 L. UngelijkheidscuëYficiënten per variabele per sub-periode c.q, totale periode (normerinK per sub-
períude).






6. 8ruto inv, in v.a. bedr.
7. Cunswnptieprijspeil
8. Sal.to Lopende rekeninb




li. Reëel na[LUnaal inkomen
14. Uitvoerprijspeil
15. Loonsom per werkn. bedr.
l6, Prijspeil bru[u inv, v.a, bedr.
17. Volwne mat. overh, cuns,
ltt. VoLume bru[u overh. invest.
19. Volume woningbuuw
0.68 0.53 U.42 0.37 U.34 U.48
U.47 U.73 U.71 i).31 U.47 U,iB
U.53 U.91 U.bb U.47 U.51 U.52
U.SU U.37 U.39 U.34 0.55 U.41
U.66 U.48 U.SU 0.28 U,(í2 U.49
U.t18 U.55 U.67 U.G"L U.59 U.71
0.48 U.56 U.20 0.18 O.U8 U.21
U.tfB U.47 U.73 U.85 1.16 U.79
U.45 U.24 U.41 U.34 U.28 U.38
U.bU U,55 U.41 0.3b U.82 U.49
U.49 U,23 U.41 U.45 U.58 U.43
U,21 U.11 U.35 U.48 1.4U U.34
U.bb U.3y U.4b U.SU U.97 U.53
0.39 1.05 U,78 U.37 U.45 U.41
U.38 U.2U U.24 0.18 U.U7 U.23
U.By U.75 U.33 U.28 U,ll U.41
U.58 U.55 U.tib U.bU 1.U3 U.69
U.tiS U.Z'1 U.79 1. LU U.231 U.ci2
0.3U 1.17 U.57 U.84 0.32 U.55






6. Kruto inv, in v.a. bedrijven
7, Consump[ieprijspeil
8, Saldo lopende rekening




l3. Reëel na[ionaal inkomen
14. Uitvoerpríjspeil
l5. Lounsom per werkn, bedr,
l6. Prijspeil bruto inv. v.a. bedr.
17. Volume mat. overh, cons.
IH. Volume bruto overh. invest.
19. Volume wonínKbouw
1953-51 1958-62 1963-69 197U-76 1977-8U 1953 t~m 198U
ti.4 8.9 9.9 ti.8 5.3 K.7
5.3 3.U 2.U 14,1 9.1 8.4
3.2 2.5 l.9 8.4 b,H 5.3
fi.5 5.6 6.4 5.U 2.U 5.5
l.U L.U U.6 l.U 0.6 U.8
14,8 12.b 9.U K.7 lU.l 11.2
3.5 2.l 4,8 K.8 5.2 5.7
3.3 2.8 1.U l.8 1.5 2.2
5.7 5.U 6.~i 4,6 3.2 5.2
9.7 LO.I ll.l 11.U 5.3 1U.0
15.K 11.U II.U K.9 4,7 IU.9
1.6 l.b 1.2 U.8 U,4 1,2
6.G 5.3 6.l 4.5 l.7 5.2
4.U 2.l 1.6 11.5 K.2 6.8
13.6 5.9 11.2 13.3 7,6 10.2
5.0 1.7 4,1 S.K 6.6 5.9
7.6 11.5 8.0 7.4 5.3 K.2
29,2 9.7 9.2 6.U 6.4 14,3
16.1 4,1 14.3 8.6 8.7 11.4
I










53-57 58-62 63-69 70-76 77-80
-----gemiddelde periode 1953-1980
53-57 58-62 63-69 70-76 77-80
16
15. loonsom werkn. bedrijven






53-57 58-62 63-69 70-76 77-80




53-57 58-62 63-69 70-76 77-80
-----gemiddelde periode 1953-1980
17









6. br. inv. vaste act. bedrijven
8. saldo lopende rekening
0.4
0.0 ~::::::Y:~ I::~::~:~ o ~:::::::~ 0
53-57 58-62 63-69 70-76 71-80
7. consumptieprijspeil
53-57 58-62 63-69 70-76 77-80
- - - - - gemiddelde periode 1953-1980






















16. prijspeil br. inv. vaste act. bedr.
53-57 58-62 63-69 70-76 77-80
- - - - - gemiddelde periode 1953-1980
13. reëel nat. inkomen 14. prijspeil goederenuitvoer
53-57 58-62 63-69 10-76 77-80
zo
Tabel III. Ongelijkheidscoëfficiënten per C.E.P. (per variabelengroep en
voor alle variabelen; genormeerd over de gehele periode 1953
t~m 1980).
Jaar Externe Instrument Doel Irrelevante Alle
var. variabelen var. var. var.
1953 0.21 1.80 1.00 0.68 1.06
1954 0.73 0.78 1.04 0.71 0.83
1955 0.59 0.56 1.19 0.69 0.82
1956 0.35 0.24 0.83 0.52 0.56
1957 0.15 0.50 0.41 0.23 0.34
1958 0.35 0.42 0.51 0.40 0.43
1959 0.50 0.21 0.79 0.38 0.51
1960 0.44 0.81 0.47 0.35 0.52
1961 0.51 0.22 0.30 0.29 0.33
1962 0.35 0.32 0.25 0.20 0.27
1963 0.28 0.99 0.33 0.31 0.53
1964 0.15 0.59 0.46 0.44 0.45
1965 0.23 0.29 0.14 0.23 0.22
1966 0.09 0.35 0.38 0.45 0.37
1967 0.19 0.56 0.42 0.32 0.39
1968 0.58 0.76 0.53 0.50 0.58
1969 0.47 0.52 0.35 0.47 0.45
1970 0.40 0.57 0.59 0.43 0.50
1971 0.25 0.19 0.35 0.44 0.35
1972 0.19 0.79 0.52 0.31 0.49
1973 0.47 0.65 0.51 0.37 0.49
1974 1.22 0.37 0.37 0.59 0.66
1975 0.21 0.19 0.50 0.45 0.39
1976 0.50 0.29 0.12 0.27 0.30
1977 0.35 0.37 0.61 0.36 0.44
1978 0.19 0.51 0.51 0.35 0.42
1979 0.87 0.27 0.27 0.49 0.49
1980 0.35 0.40 0.43 0.19 0.34
21
Tabel IV. Ongelijkheidscoëfficiënten per C.E.P. ( per variabelengroep en
voor alle variabelen; genormeerd over sub-perioden).
Jaar Externe Instrument Doel Irrelevante Alle
var, variabelen var. vac. var.
1953 0.32 0.90 0.74 0.63 0.69
1954 0.85 0.57 0.79 0.67 0.72
1955 0.65 0.53 0.93 0.63 0.71
1956 0.56 0.25 0.59 0.54 0.51
1957 0.18 0.36 0.31 0.22 0.28
1958 0.85 U.97 0.44 0.77 0.76
1959 0.77 0.19 0.83 0.57 0.64
1960 0.60 0.62 0.43 0.57 0.55
1961 1.04 0.52 0.28 0.56 0.60
1962 0.39 U.76 0.25 0.24 0.43
1963 0.52 1.01 0.53 0.67 0.70
1964 0.33 0.64 0.59 0.48 0.53
1965 0.54 0.31 0.16 0.23 0.31
1966 0.23 0.46 0.59 0.47 0.48
1967 0.46 0.64 0.62 0.41 0.53
1968 0.74 0.69 0.66 0.45 0.61
1969 1.06 0.67 0.42 0.48 0.64
1970 0.25 0.65 0.72 0.47 0.56
1971 0.15 0.25 0.40 0.44 0.36
1972 0.18 1.07 0.61 0.33 O.h2
1973 0.30 1.38 0.58 0.40 0.75
1974 0.77 0.56 0.39 0.38 0.50
1975 0.20 0.22 0.56 0.49 0.43
1976 0.49 0.36 0.13 0.29 0.32
1977 U.40 0.72 0.90 0.80 0.76
1978 0.17 1.03 0.75 0.76 0.71
1979 0.73 0.47 0.36 0.98 0.72
1980 0.28 0.64 0.64 0.49 0.54
22
Tabel V. Vijfjaars voortschrijdende gemiddelden van de ongelijkheidscoëf-
ficiënten per C.E.P. (per variabelengroep en voor alle variabe-
len; genormeerd over 1953 t~m 1980).
Jaar Externe Instrument- Doel- Irrelevante Alle
var. variabelen var. variabelen var.
1953
1954
1955 0.41 0.78 0.89 0.57 0.72
1956 0.44 0.50 0.80 0.51 0.60
1957 0.39 0.39 0.74 0.44 0.53
1958 0.36 0.44 0.60 0.38 0.47
1959 0.39 0.43 0.5U 0.33 0.43
1960 0.43 0.40 0.46 0.32 0.41
1961 0.42 0.51 0.43 0.31 0.43
1962 0.35 0.59 0.36 0.32 0.42
1963 0.31 0.48 0.30 0.29 0.36
1964 0.22 0.51 0.31 0.33 0.37
1965 0.19 0.56 0.35 0.35 0.39
1966 0.27 0.51 0.39 0.39 0.40
1967 0.33 0.50 0.36 0.39 0.40
1968 0.35 0.55 0.45 0.43 0.46
1969 0.38 0.52 0.45 0.43 0.45
1970 0.38 0.57 0.47 0.43 0.47
1971 0.36 0.55 0.46 0.40 0.46
1972 0.51 0.52 0.47 0.43 0.50
1973 0.47 0.44 0.45 0.43 0.48
1974 0.52 0.46 0.40 0.40 0.47
1975 0.55 0.38 0.42 0.41 0.46
1976 0.49 0.35 0.42 0.40 0.45
1977 0.42 0.33 0.40 0.38 0.41




I'abel VI. Víjfjaars voortschríjdende gemiddelden van de ongelijkheids-
coëfEiciënten per C.E.P. (per variabelengroep en voor alle
variabelen; genormeerd over sub-perioden).
Jaar Externe Instrument- Doel- Irrelevante A11e
var. variabelen var. variabelen var.
1y53 - - - - -
1954 - - - - -
1955 0.51 0.52 0.67 0.54 0.58
1956 0.62 0.54 0.61 U.57 0.50
1957 0.60 U.46 0.62 0,55 0.58
1958 0.59 0.48 0.52 0.53 U.55
1959 U.69 0.53 0.46 0.54 0.57
196U U.73 0.61 0.45 U.54 0,60
1961 9.66 0.62 0.46 0.52 0.58
1962 U.58 0.71 0.42 U.50 U.56
1963 0.56 0.65 0.36 0.44 0.51
1964 0.40 0.64 0.42 0.42 0.49
1965 U.42 0.61 0.50 0,45 0.51
1966 0,46 0.55 0.52 U.41 0.49
1967 O.ól 0.55 U.49 0.41 0.51
1968 U.55 U.62 0.60 0.46 0.56
1969 0.53 0.58 0.56 0.45 0.54
1970 U,SB 0.67 0.56 0.43 0.56
1971 0.39 0.80 0.55 0,42 U.59
1972 0,33 0.73 0.54 0.40 0.56
1973 0.32 0.7U 0.51 0.41 0.53
1974 0.39 0.72 U.45 0.38 U.52
1975 0.43 0,65 0.51 0.47 0.55
1976 ~,41 0.58 U.55 0.54 0,54
1977 U.4U 0.56 U,54 U.66 J.59
197ti ~.41 U.64 0.56 0.66 0.61
1979 - - - - -
19t3U - - - - -
Tabel VII. Gemiddelde voorspelling, gemiddelde reallsatle en verhouding van gemlddelde voorspelling en Remiddelde reallsatte
1953 - 1957 195H - 1962 1961 - 19b9 19711 - 1916 1977 - 19HU 1953 - 19Hu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V R IIIU V~R V R 100 V~R V R IUU V~R V R I(IU V~R V R l00 V~R V R IUU V~H
l. wereldínvoer 3,7 1,9 47 5,3 7,8 68 6,4 9,3 69 5,9 7,U 84 5,1 4,9 1114 5,4 7,6 7l
2. invuerprijzen -2,7 -U,5 54U -U,4 -2,3 l7 0,4 (1,6 67 5,9 9,(1 66 5,1 6,8 75 1,7 2,9 59
3. conc.uitv.pr.p. -1,3 O,U 0,4 -1,4 - 1,1 1,~3 85 3,9 6,4 6l 3,4 4,7 72 1,6 2,3 7U
I5. luonsom p.wkn. 5,2 8,3 63 4,9 S,b 88 9,l II,U 83 11,6 13,4 87 6,9 6,9 IUU 8,U 9,6 83
17, vol.mat.ov.cn. 1,1 4,6 24 1,9 3,8 SU 3,6 4,8 75 4,7 4,7 IOU I,U 4,9 2U 2,1 4,6 59
IH. vol.br.uv.inv. 3,5 13,6 26 6,9 6,1 Il3 6,6 7,U 94 2,2 -0,4 - -0,4 -5,1 8 4,U 4,4 91
19, vul.woningbouw Il,l IU,9 lU2 2,5 -1,3 - 5,9 lU,l 58 -l,4 l,4 - 4,6 4,2 IIU 4,2 5,2 H1
4, prod.vol.bedr. 3,3 6,2 53 3,2 4,3 74 4,9 6,1 8l1 3,5 4,2 83 2,6 1,9 131 3,6 4,7 7)
5. werkloosheid -U,3 -D,7 43 0,3 -U,l - U,2 U,l 10U U,5 U,1 71 U,2 0,3 b1 U,"t U,I 20U
b, br.inv. bedr. 2,U 13,4 IS 4,6 5,5 84 4,2 6,4 66 1,6 0,6 267 1,1 6,1 34 2,9 6,U 48
7. cuns.prijspell l,4 2,9 48 l,l 2,U 55 4,4 4,5 98 1,7 8,6 9U 5,5 5,5 I110 4,3 S,U 86
H. saldo lup. rek. -U,9 -l,8 5U U,l U,7 14 U,1 -0,2 - 11,2 U,1 29 U,4 -1,2 - 0,0 -0,2 -
9. vol.part.cuns. 3,7 S,l 73 J,1 4,5 82 4,7 6,2 69 4,11 4,2 95 2,4 Z,4 IUU 3,7 4,1 19
IU, vol.goed.uttv. 5,8 H,9 65 5,6 9,7 6U H,I 10,4 18 6,6 8,8 15 4,U 2,9 138 6,3 8,5 74
Il. vol.goed.lnv. 9,l) I3,H b5 6,5 7,5 H7 1,2 IU,3 1U 4,H b,l 79 2,6 3,4 76 6,l H,4 73
IZ. werkKlh. bedr. l,3 1,5 87 l,2 I,I IU9 l,U 0,9 Ill -U,1 -0,3 33 -0,3 0,2 - 0,7 0,7 l00
13. reëel nat.lnk. 2,5 6,(I 42 3,4 4,2 HI 4,4 S,H 16 7,2 3,4 94 2,6 1,1 236 3,3 4,3 71
14. prp.goed.uítv. -1,4 -0,6 273 U,1 -I,5 - U,5 I,U Su 5,4 7,5 72 5,3 S,A 91 2,U 2,6 17
Ib. prp.hr.lnvest. -l),6 S,7 - I,l 1,2 92 l,l 3,H 87 7,4 8,6 Hb 6,1 6,6 92 3,6 4,9 73
?j
Tabel VIII. Gemiddelde voorspellingsfouten
1953~57 1958~62 1963~69 1970~76 1977~80 1953~80
V-R V-R V-R V-R V-R V-R
1. wereldhandel - 4,2 -2,5 -2,8 -1,1 0,3 -2,2
2. inv.prijspeil - 2,2 1,9 -0,2 -3,2 -1,7 -1,1
3. conc.uítv.prp. - 1,3 1,8 -0,2 -2,4 -1,3 -0,8
15. loonsom bedr. - 3,1 -0,7 -1,9 -1,8 -0,1 -1,6
L7. vol.mat.ov.cn. - 3,5 -1,9 -1,2 0,0 -3,9 -1,8
18. vol.br.ov.inv. -10,1 0,8 -0,3 2,6 4,7 -0,4
19. vol.woningbouw 0,3 3,8 -4,2 -2,8 0,4 -1,0
4. prod.vol, bedr. - 2,9 -1,1 -1,2 -0,7 0,7 -1,1
5. werklousheid 0,4 0,4 0,1 -0,2 -0,1 0,1
6. br.inv. bedr. -11,3 -0,9 -2,2 1,0 -4,0 -3,1
7. cons. prijspeil - 1,5 -0,9 -0,1 -1,0 -0,0 -0,7
8. saldo lop. rek. 0,9 -0,6 0,2 -0,5 1,6 0,2
9. vol.part.cons. - 1,4 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 -0,9
10, vol.goed.uitv. - 3,0 -3,7 -2,3 -2,2 1,1 -2,2
11. vol.goed.inv. - 4,8 -1,0 -3,1 -1,3 -0,8 -2,2
12. werkglh. bedr. - 0,1 0,1 0,9 0,2 -0,5 0,0
13. reëel nat.ink. - 3,5 -0,8 -1,4 -0,2 1,5 -1,0
L4. pr.goed.uitv. - 0,8 1,6 -0,5 -2,1 -0,5 -0,6
L6. prijsp.br.inv. - 4,3 -0,1 -0,5 -1,2 -0,5 -1,3
26
Tabel IX. GENOR~ERDE gemiddelde voorspellingsfouten (in ~)1)
1953~57 1958~62 1963~69 1970~76 1977~80 1953~80
1. wereldhandel -49,6 -28,4 -28,4 -12,8 5,2 -24,8
2. invoerprijspeil -41,1 64,9 -1U,7 -22,5 -17,5 -13,5
3. conc.uítv.pr.p. -40,4 74,4 -12,6 -29,2 -19,1 -14,4
15. loonsom bedr. -36,4 -11,4 -16,8 -13,5 -0,7 -15,9
17. vol.mat.ov.cn. -46,4 -16,3 -15,0 0,2 -74,0 -22,2
18. vol.br.ov.inv. -34,6 8,2 -3,4 43,7 73,5 -2,8
19. vol.woningbouw 1,6 91,1 -29,1 -32,7 4,6 -8,5
4. prod.vol. bedr. -44,7 -19,1 -19,1 -14,2 35,1 -19,8
5. werkloosheid 44,2 42,9 20,4 -22,0 -22,2 13,1
6. br.inv. bedr. -72,4 -7,1 -24,7 1U,9 -39,4 -27,3
7. cons.prijspeil -43,9 -45,2 -2,1 -10,8 0,0 -12,3
8. saldo lop. rek. 26,7 -20,4 23,2 -26,2 110,6 10,5
9. vol.part.cons. -24,8 -15,7 -30,2 -5,0 0,0 -17,9
10. vol.goed.uitv. -31,1 -36,5 -20,5 -20,U 20,4 -21,6
11. vol.goed.inv. -30,3 -9,3 -27,8 -14,6 -16,0 -20,5
12. werkglh. bedr. -7,6 4,9 7,1 27,0 -106,1 0,6
13. reëel nat.ink. -53,3 -15,6 -23,4 -3,8 88,7 -18,3
14. pr. goed.uitv. -2G,8 77,5 -30,2 -18,5 -6,4 -8,6
16. prijsp.br.inv. -85,6 -4,8 -11,9 -13,7 -7,2 -21,6












ten C.E.P. voor doelva-
riabelen en alle variabe-
len (beide groepen met






























































Tabel XII.Ongelijkheidscoëfficiënten per C.E.P. voor instrumentvaria-































T.~bel ?Clll.undrrschattin~;r.n, oversch.~ttingen, umslal;fouten en "voltreffers" ( absoluut; periude 1953 t~m
lytiU).
under- Uver- Umslag- Voltreffer
schat[inb schdt[in~ fou[
1. Wereldhandel 21 7 U U
"L. Invuerprijspeil 22 4 "L U
3. Conc. ultvoerprijspeil 19 7 2 U
4. l'ruduktievulume bedrijven 18 7 1 2
5. Werklousheid 13 7 5 3
b, tiruto inv. in v.a, bedrijven 15 6 7 U
7. Consump[íeprijspeil 17 9 1 1
ti. 5aldo lopende rekeninb 12 7 9 U
9. Volume partic, consumptie 19 9 U U
lU. Volume goederenuitvoer li3 9 1 U
11. Volwue ~oedereninvoer 21 6 1 U
12. Werkl;elel;enheid bedrijven 15 7 2 4
13, tteëel nationaal inkomen 18 8 1 1
14. Uitvuerprijspeil l5 ki 5 U
l5. Loonsoin per werkn. bedr. 23 5 U U
16. k'rijspeil hruto inv. v.a, bedr. lb ti 3 1
17. Volume mat, overh, cons. 14 L1 3 0
18. Volwne bruto overh. invest. 14 6 kl U
19. Volume woningbuuw L3 5 8 2
Tabel XIV, Underschattinben, overscliattinben, omslagfouten en voltreffers per groep variabelen (absoluut;
periode 1953 t~m 198U).
Underschatting Uverschatting Omslagfout Voltreffer Totaal
Doelvariabelen 75 36 'L"3 6 14U
lrrelev, variabelen 122 55 13 6 l96
Externe variabelen 62 I8 4 0 84
Lnstrumentvariabelen 64 27 19 2 112
Totaal 3'L3 l36 59 14 532
Tabel XV. Idem als tabel XIV, in ~ van het totaal per groep variabelen.
Underschatting Overschatting UmslaKfout Voltreffer To[aal
Doelvaciabelen 54~ 'Lb~ 16~ 4I IUUI
Lrrelev. variabelen 62I 28~ 7I 3i IUUY
Externe variabelen 74Í 21~ 5Y OX lUOY
Instrumentvariabelen 57Í 24I 17~ 2i IOU~
"P,tbel XVI. Uutl~~rschaltin2;~~n, uvers.:hatCinl;i~n, omslal;fouten en vultreffers per hruekt vari~tbrlen (nh~uluut;
per sub-prriu~le).
Un~erschatCing Uverschatting
53~57 52t~62 63~69 7U~76 77~8U 53~57 5ti~b'L 63~69 7U~76 17~tfU
Uoelvdriabelen 19 14 15 21 6 4 6 12 6 8
lrrelev, variabelen "25 'Ll 32 32 13 8 7 14 14 11
F:x[erne v~riabelen 9 11 16 19 7 6 2 4 2 4
Instrumentvuriabelen 14 13 l5 l4 8 2 4 9 ti 4
'1'ot;tal 67 59 73 86 34 2U ly 39 3U 27
w
UmslaKfout Voltreffers
53~57 Sti~62 63~b9 10~76 17~8U 53~57 5ri~62 63~69 7U~76 77~8U
Uoelv~riabelen 'l 5 7 S 4 U U 1 3 2
irrelev, v~riabelen 1 4 2 3 3 l 3 l U 1
k~;xterne var. U 2 1 U 1 U U U U U
Lnstructentvariabeleu 3 3 3 6 4 1 0 1 U U
'futaal 6 l4 13 l4 1"L 2 3 3 3 3
Tabel XV[[. Underschattinb, overschatting, umsl~~l;fouten en voltreffers per groep variabelen (in 7; per sub-
període).
UnderschattinK Uverschatting
53~57 Sti~62 63~69 7U~76 77~8U 53~57 58~62 63~69 7U~16 77~SU
Uoelvariabelen 767 56Í 43~ GU~ 3U~ L6Y, 24I 34`I, 17I 4U~
Irrelev. variabelen 7l7 6UI 65Ï 65i 46Í 23i 'lUI 29y 29ó 39Í
Externe varíabelen 6UÏ 73Í 76i 9U~ 58I 4U~ 14Í 19~ lUÍ 33~
Instrumentvariabelen 7U"I, 65I 54~ 5UI 5Uá lU~ ZUÍ 32'I 29I 25~
Totaal 7l~ 62I 59I b5~ 45~ 2l~ 20I 29i; 23~ 26I
Omslakfout Voltreffer
53~51 58~G'L 63I69 7U~76 77~t1U 53~51 58~62 63~69 7U~76 17~8U
Uoelvaríabelen Kq 2(1ti ZUI 14~ 2UÍ U'~ UI 3~ 9Y IUY
[rrelev, variabelen 3~ ltÍ 4~ b~ 11Y 3~ 9~ 2X b~ 4I
Externe variabelen UI l3I 5~ U~ 9~ OI 0'h OZ UY UI
lnstrumentvariabelen 15Í 15"I, llY„ 'llÍ 'L5~ 5~ 0~ 3Y U"I, U~
Totaal b~ 15~ 1~)~ lU~ 16Í 2~ 3Y, 2~ ZI 2~
33
Tabel YVIII. Omslagpunten, acceleraties, deceleraties en stabiliteit in
de ontwikkeling der variabelen per categorie variabelen
voor de diverse sub-perioden.
Periode: 1953 t~m 1957 ; Doelvariabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 5 5 0.0
ACC 3 2 3 - 8 0.75
DEC - 3 4 - 7 0.43
Stab
Totaal 8 5 7
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.38 0.60 0.43
20
0.45
Periode: 1953 t~m 1957 ; Irrelevante variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC S[ab Totaal niet voorspeld
OP - 2 2 1.0
ACC 1 9 3 - 13 0.31
UEC - 4 7 1 12 0.42
Stab - - 1 - 1 1.0
Totaal 1 15 11 1 28
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 1.0 0.40 0.36 1.0 0.43
34
Periode: 1953 t~m 1957 ; Externe variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP - 2 - - 2 1.0
ACC - 6 1 - 7
DEC - 2 1 - 3
Stab
Totaal - 10 2 - 12
Deel hiervan
ten onrechte




Periode: 1953 t~m 1957 ; Instrumentvariabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 1 1 3 - 5
ACC 1 5
0.80
DEC - 1 3 - 4
Stab - - - 1
0.25
1 0





Periode: 1958 t~m 1962 ; Doelvariabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab To[aal niet voorspeld
OP 3 1 2 - 6
ACC 4 5 1 - 10





- - 1 1.0
Totaal 9 8 8 - 25
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.67 0.38 0.38 0.48
Periode: 1958 t~m 1962 ; Irrelevante variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 7 1 1 - 9 0.22
ACC - 9 6 1 16 0.44
DEC 2 - 7 - 9 0.22
Stab - 1 - - 1 1.0
Totaal 9 11 14 1 35
Deel hiarvan
ten onrechte
vourspeld 0.22 0.18 0.50 1.0 0.34
36
Periode: 1958 t~m 1962 ; Externe variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 2 1 l - 4
ACC 1 5 2 - 8
0.50
0.38
DEC 1 - 1 1 3 0.67
Stab
Totaal 4 6 4 1
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.50 0.17 0.75 1.0 0.47
Periode: 1958 t~m 1962 ; Instrumentvariabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 3 1 2 - 6
ACC 1 3
DEC - 4 6 - 10
0.50
- - 4 0.25
Stab
Totaal 4 8 8
Deel hiervan
ten onrechte






Periode: 1963 t~m 1969 ; Doelvariabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 1 4 4 - 9 0.89
~1CC 0 8 2 2 12 0.33
DEC 3 3 5 i 12 G.58
Stab - 1 1 - 2 1.0
Totaal 4 16 12 3 35
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.75 0.50 0.58 1.0 0.60
Periode: 1963 t~m 1969 ; Irrelevante variabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 3 - 2 - 5 0.40
ACC - 14 7 4 25 0.44
DEC 2 8 7 1 18 0.61
Stab 1 1 1.0
Totaal 6 22 16 5 49
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.50 0.36 0.56 1.0 0.51
38
Periode 1963 t~m 1969 ; Externe variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 3 2 - 1 6 0.50
ACC - 4 2 1 7 0.43
DEC 1 1 5 1 8 0.38
Stab
Totaal 4 7 7 3 21
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.25 0.43 0.29 1.0 0.43
Periode: 1963 t~m 1969 ; Instrumentvariabelen
V Deel hiervan
Cen onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 1 1 1 - 3 0.67
ACC - 7 7 - 14 0.50
DEC 1 4 5 1 11 0.55
Stab
Totaal 2 12 13 1 28
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.50 0.42 0.62 1.0 0.54
39
Periode: 1970 t~m 1976 ; Doelvariabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 4 3 2 1 10 0.60
ACC 1 9 2 1 13 0.31
DEC 2 1 7 1 11 0.36
Stab 1 1 1.0
Totaal 8 13 11 3 35
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.50 0.31 0.36 1.0
Periode: 1970 t~m 1976 ; Irrelevante variabelen
~ Deel híervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 2 3 1 - 6 0.67
ACC 1 10 8 2 21 0.52
DEC 4 3 13 2 22 0.41
Stab
Totaal 7 16 22 4 49
Dee1 hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.71 0.38 0.41 1.0 0.49
40
Periode: 1970 t~m 1976 ; Externe varíabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 1 1 1 - 3 0.67
ACC - 8 - - 8 0
DEC - 1 7 1 9 0.22
Stab - - - 1 1 0
To[aal 1 10 8 2 21
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0 0.20 0.13 0.50
Periode: 1970 t~m 1976 ;
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
Instrumentvariabelen
0.19
OP 2 2 1 - 5 0.60
ACC 1 8 3 - 12 0.33
DEC 1 2 7 1 11 0.36
Stab
Totaal 4 12 11 1 28
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.50 0.33 0.36 1.0 0.39
Periude: 1977 t~m 1980 ; Doelvariabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 4 - 1 - 5 0.20
ACC 1 4 2 - 7 0.43
UEC 1 - 4 2 7 0.43
Stab - - 1 - 1
Totaal 6 4 8 2 20
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.33 0 0.50 1.0
1.0
0.40
Periode: 1977 t~m 1980 ; Irrelevante variabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 1 1 6 - 8 0.88
ACC - 7 3 - 10 0.30
DEC - 1 8 1 10 0.20
Stab
Totaal 1 9 17 1 28
Dee1 hiervan
ten onrechte
vourspeld 0 0.22 0.53 1.0 0.43
42
Periode: 1977 t~m 198U ; Externe variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP - 2 2 - 4
ACC - 3 1 - 4
DEC - 1 3 - 4
Stab
Totaal - 6 6 - 12
Deel hiervan
ten onrechte





Periode: 1977 t~m 1980 ; Instrumentvariabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 2 - 1 - 3 0.33
ACC 4 1 - - 5 0.80
DEC 2 - 6 - 8
Stab
Totaal 8 1 7
Deel hiervan
ten onrechte





Tabe1 XIX. Omslagpunten, acceleraties, deceleraties en stabiliteit in de
ontwikkeling der variabelen per categorie variabelen voor de
gehele periode 1953 t~m 1980.
Periode: 1953 t~m 1980 ; Doelvariabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 17 8 9 1 35 0.51
ACC 9 28 10 3 50 0.44
DEC 8 8 25 4 45 0.44
Stab 1 2 2 - 5 1.0
Totaal 35 46 46 8 135
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.51 0.39 0.46 1.0 0.48
Periode: 1953 t~m 1980 ; Irrelevante variabelen
V Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 13 7 10 - 30 0.57
ACC 2 49 27 7 85 0.42
DEC 8 16 42 5 71 0.41
Stab 1 1 1 - 3 1.0
Totaal 24 73 80 12 189
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.46 0.33 0.48 1.0 0.45
44
Periode: 1953 t~m 1980 ; Externe variabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 6 8 4 1 19 0.68
ACC 1 26 6 1 34 0.24
DEC 2 5 17 3 27 0.37
Stab - - - 1 1 0.0
Totaal 9 39 27 6 81
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.33 0.33 0.37 0.83 0.38
Periode: 1953 t~m 1980 ; Instrumentvariabelen
~ Deel hiervan
ten onrechte
R OP ACC DEC Stab Totaal niet voorspeld
OP 9 5 8 - 22 0.59
ACC 7 24 10 - 41 0.41
DEC 4 11 27 3 45 0.40
Stab
Totaal 20 40 45 3 108
Deel hiervan
ten onrechte
voorspeld 0.65 0.40 0.40 1.0 0.44
Tabel XX. Totale o.c. (~ octot) per groep variabelen
(per sub-periode c.q. totale periode)
1953~57 1958162 1963~69 1970~76 1977!80 1953~80
externe var. 0.57 0.76 0.61 0.39 0.45 0.47
instrumentvar. 0.57 0.66 ~.66 0.76 0.68 ~.61
doelvariabelen 0.71 0.49 0.53 0.52 0.69 0.57
irrelevante var. ~.56 0.57 ~,47 0.52 ~.78 0.43
------------------------------------------------------------------------
alle variabelen ~.61 ~.61 0.55 0.53 0.69 ~.52
Tabel rXI. Totale o.c. (a octot) per groep variabelen per subperiode
c.q. totale periode bij een alternatieve periode-indeling
1953-60 1961-70 1971-80 1953-80
externe var. 0.58 0.57 0.42 0.47
instrumentvar. 0.57 0.59 0.75 0.61
doelvariabelen 0.63 0.56 0.56 0.57
irrelevante var. n,56 n.45 0.49 0.43
--------------------------------------------------------------------
alle variabelen O.SR 0.53 0,56 ~.52





l5. Loonsom werkn. hedr.
17. Vol, mat. overh, cons.
lti. Vol. bruto ov. inv.
19. Vol. woningbouw
4. Prod. volume bedr.
5. Werkloosheid
6. Bruto invest. bedr.
7. l;uns, pri js~eil
ti. tialdo lopende rekening
9. Vol. part. cons.
lU, Vol. l;oed. ui[voer
ll. Vol. goed, ínvoer
l'1. Werkg.heid, bedr.
13. Reëel nat. ink.
l4. Uitvoerprijspeil
l6. Nrljsp. br. inv, hedr.
1963~69
U~n US Uc o.c. Ucn Uy Uc o.c. Um US Uc o.c.
l).53 U.U1 U.46 U.bH U.29 U.2U 0.51 U.53 U.46 U.18 U.3b U.4'L
U.78 U.U4 U.IH U.47 O.riU ~).U5 O,l5 0,73 O.U2 U.63 U.35 U.71
U.59 U.UI U.4U U.53 U.59 U.17 0.24 U.97 U.U4 U.U4 0.92 0.66
U.92 U,U2 U.I)b U.32i U.33 U.12 U.55 U.2U U.SI U.12 0.37 U.24
i),64 U.06 U.30 U.Sd n,n9 u.49 r).42 0.55 U.U3 U.41 0.56 0.86
U.11 U.75 U.Uti U.85 U.14 U.UI U.tiS U,22 - U.14 U.86 U.79
- U,9U U.IU U.3U U.61 U.17 11.22 1.17 U.26 U.ll 0.63 U.57
U,79 Q.U1 U.2U u.SU U."L7 U.2U U.53 U.37 U.24 n.26 U.SU I),39
U.44 O,U4 U,52 ll,fib U.HU (I,UI U,19 f1.48 U.17 U.OI U,Fi2 U.SU
i).67 U, 14 U. 19 U.Rri u.U'L l).Ub I).92 1).55 U, l3 I). l L U,76 0.67
U.H2 U.U'L U.Ib U.4H U.GS U.29 U.U6 U.56 U.U1 U.U2 U.97 U.20
U.Oy - U.91 U.88 U.19 0.13 n.68 U.47 U.IU U.19 11,71 U.73
U.31 U.14 U.55 U.45 U.43 U.31 U.26 U.24 U.56 U.02 U.42 0.41
U.'L7 U.'L'L U.SI U.bU U.44 U.15 U.41 U.55 U.25 U.31 U.44 U.41
~).39 U.U2 U.59 U.49 U.16 0.15 U.69 U.Z3 U.46 U.US U.49 U.41
U.13 U.U1 ~).86 U.ZI u.Uf3 U.76 l).16 U.17 U.U4 U.U6 U.9U U.35
O.Gh U.14 u.2U 0.66 U.16 U.03 U.81 U.39 0.26 U.Ifi 0.5H U.4fi
U.29 U.u3 ~).bri U.39 U.55 U.U2 u.43 1.U5 U.15 U.ll U.74 U.78





15. Luonsom werkn. bedr.
l7. Vol. mat. overh. cons.
18. Vol. brutu ov. inv.
19. Vol. wonini;buuw
4. Prod, volume bedr.
5. Werkloosheid
b. 8rutu invest. bedr.
7. c;un5. pri~speil
8. Saldo lop. rekening
9. Vol. part cons.
LU. Vol. goed. uitvoer
ll. Vol. Koed, invoer
12. Werkg.heid bedr.
13. Iceëel mat. inkomen
14. Uitvuerprijspeil
16. Prijsp. br. inv, bedr.
197U~1976 1917~198U 1953~1980
Um Us Uc u.c. Um Us Uc o.c. Um Us Uc o.c.
0.12 U.39 0.49 U,37 U,U2 U.U7 U.91 0.34 U.27 0.15 0.58 U.48
U.5'l U.42 O.Ub U.31 U.14 0.12 U,74 U.41 0.13 U.32 0.55 U.38
U.38 U.45 U.17 U.47 0.14 U.28 U.58 U.51 O.UB 0.37 U.55 U.52
U.59 U.UB U.33 U.18 U.UI 0.83 U.16 U.U7 U.49 - U.51 0.23
- - 1.OU 0.6U 0.52 U.17 U.31 1.U3 U.10 U.U9 U.81 U.69
U.16 U.U8 U.76 1.1U U.83 U.17 - U.81 - 0.51 U.49 U.82
U.15 U.18 U.67 U.84 U.U2 U.89 U.U9 U.32 U.U'L U.2! U,77 U.55
U.17 U.62 U.21 0.34 U.41 0.15 U.44 0.55 0.23 U.21 U.56 U.41
0.61 U.U3 U.36 U.'28 U.13 U.16 0.71 O.bl U,U7 U.IU U.ti3 U.49
U.U3 U.3"L 0,65 U.62 0.45 U.SU U.US U.59 U.15 U.2U U.65 U.71
u.36 U.U7 U.57 0.18 - U.15 U.85 U.U8 U.3U U.U3 U.67 U."LZ
O.U9 U.19 0.72 0.85 0.91 0.03 U.06 1.16 O.U2 U.06 U.92 0.79
U.U2 U.21 U.77 U.34 - U.65 U.35 U,28 0.23 U.21 U.56 U.38
U.3U U.bU O.IU 0.36 U.U6 0.27 U.67 0.82 0.2U U.32 U.48 0.49
U.IU U.64 U.2G 0.45 U.UB - U.92 0.58 U.23 U.UB 0.69 U.43
U.32 U.UI U.67 0.48 0.57 U.U4 U.39 1.4U - O.U3 U.97 0.34
U.U1 U.29 U.7U U.SU U.84 U.Ub U.IU U.97 U.l'2 U.lti U.7U 0.53
U.26 U.58 U.16 U.37 U.U2 U.18 U.80 U.45 U.04 0.41 U.55 0.41
U.24 U.U6 U.7U U.28 U.4U U.US U.55 U.ll U.28 U.U2 U.7U U.41




l5. Loonsom werkn. bedr.
17. Vol. mat. ov, Cons.
l8. Vol. br, ov. i nvest.
19, Vol, woningbouw
4. Prud. volume bedr.
5. Werkloosheid
6. 8rutu invest. bedr,
7. Cons, prijspeil
8. 5aldo lopende rek.
9. Volume part. cons.
lU. Volume goed, uitvoer
ll. Volume ~oed. invuer
12. Werkg.heid bedr.
l3. Reëel nat. inkomen
l4, Uitvoerprijspeil
l6. I'rijsp. br. inv, bedr.
L953~57 195tf~62 1963~G9 197U~76 1977~8U 1953~8U
b tb b tb b tb b tb b tb b tb
U.41 -3.4 U.57 -2.9 U.64 -4.1 U.72 -Z.8 U.96 -U.2 U.63 -6.5
l.ll 0.5 0.35 -4.0 ~.35 -5.9 U.70 -9.5 U,68 -l.6 0.71 -6.1
U.98 -U.1 U.13 -4.1 0.61 -l.8 U.55 -7.l U.6U -2.2 0.58 -7.2
U.63 -9.1 u.li6 -2.U U.84 -2.3 U.87 -2.9 U.98 -U.4 0.84 -5.4
u.56 -2.3 U,52 -3.b u.2b -4,l u.85 -U.6 U.3U -l.6 U.52 -5.2
U.16 -15.9 1.U1 0.1 U.51 -1.9 U.21 -2.6 U.21 -7.3 0.27 -I0.2
n.BU -1,8 U.IL -"L.3 U.56 -3.0 U.36 -2.9 (1.16 -Z,1 0.62 -4.9
U.54 -4.7 U.71 -2.5 U.72 -2.6 U.72 -3.4 1.34 1.4 U.69 -6,2
U.48 -'~.5 U.95 -(1,2 11,99 -U,1 O.F3U -2.6 U.54 -2.U U,76 -2.9
U.14 -9.4 u,71 -l.2 U.511 -2.8 0.53 -Z.8 U.42 -9.3 !).42 -7.4
U,bb -Z.U U.62 -l.8 U.95 -U.6 U.9U -1.8 U.99 -U.2 U.9U -2.7
U.47 -l.5 U.71 -l.b I.UB u.3 U,3U -3.6 -U.U7 -4.3 U.51 -4.1
U.65 -2.5 U.79 -3.5 U.66 -3.9 U.85 -1.2 U.83 -l.2 U.72 -5.6
U.51 -2.8 U.SZ -3.fi U.69 -"L.N U.67 -5.8 U.53 -1."L U.61 -6.8
U.7U -l.6 U,85 -l.6 0.67 -3.4 0.61 -4.2 0.71 -1.0 U.7U -S.U
U.9Z -U.8 U,93 -1.U U.95 -U.4 U.b6 -U.8 -U.L4 -2.4 U.9U -1.6
0,37 -6.9 U,77 -1.4 0.66 -2.7 U.7U -1,8 1.72 1.9 0.62 -5.3
U,91 -U.5 U.U9 -3.5 11.38 -3.2 U.66 -6.7 U.74 -1.2 U.68 -6.5
U.4U -l.8 U.6U -l.3 u.79 -2.l U.86 -1.5 U.93 -1.4 U.BU -3.U
.,





15, Loonsom werkn, bedr.
17. Vol, mat, overh, cuns.
18. Vol. brutu overh, cons.
19. 1. woningbouw
4, l'rod, volwne bedr.
5. Werkloosheid
6. Bruto invest. bedr.
7. Cons, prijspeil
8. Saldo lup. rekenin~;
9. Vol. part, cons.
lU. Vol, gued, uitvuer
11. Vol. boed, invuer
12. WerkK.heid bedr.
13, Keëel nat, inkumen
14. Ui[vuerprijspeil
16. Prijsp. br. inv. bedr.
1953~57 1958~62 1963~69 197U~76 1977~80 1953~8U
dL o.c. d2 o.c. d1 o.c, d2 o.c, d2 o.c. d2 o.c.b b b b b b
u,75 u.ón U,67 u.53 u.74 u,42 U.56 U.37 U,u2 U.34 u.ól u.4n
U.U6 U.47 U.BU U.73 U.85 U.71 U.94 U.31 U.47 U.47 U,58 U.3ks
- U.53 0.81 0.97 11,35 U.6G 0.9U 0.47 0.62 U.SI u.66 U.52
U.95 U.38 0,5U U.2U U.46 U.24 U.58 U.18 0.05 U.U7 0,52 U.'L3
U.58 U.58 U.76 U,55 U.74 U.86 U.U7 U.bU U.46 1.U3 U.SU U.69
0,98 0,85 - 0.22 0.38 0.79 U.53 1.IU U.95 U.BI 0.79 U.8'L
U.46 U.3U U.57 1.17 U.6U U.57 U.58 0,84 U,59 0.32 U.48 U.55
0.84 0.50 U.61 0,37 U.53 U.39 U.66 U,34 U.38 U.55 U.59 U.41
0,6`2 U.66 U.UI U.48 - U.SU U.53 U.28 U.56 U.62 0.24 U.49
0.96 U.88 0.28 0.55 U.56 U.67 0.57 0.6'2 U.97 U.59 U.67 U.71
U,51 0.48 U,46 U.56 U,U6 U,2U U,34 U.IS U.O1 U,U8 U.22 U,22
U.36 u.ri8 U.38 0,47 U.O1 U.73 U.68 0.85 U.86 1.16 U.38 U.79
0.6'L U.45 11.75 U.24 U.12 U.41 U.19 U.34 U.34 U.28 0.54 U.38
U.67 u.6U (1.77 U,55 0.5G U.41 U,Z;S U.36 U.33 U.82 U,63 U.49
U.39 U.49 U.4U U,'23 0.67 U.41 U.74 0.45 0,24 U.58 U.48 U.43
U.15 U.21 U,19 U.17 U.U'2 U.35 U.09 U.48 U,66 1.40 U,UB U.34
U.92 U.66 U.34 U.39 U,55 U.46 U.3S U.SU U,55 U.y7 U.51 U.53
U.U6 U.39 0.75 I.OS U.63 U.78 0.88 U.37 U,34 U.45 0.61 U.41
U.46 0,89 0,29 U.75 0.42 U.33 0,27 U,28 U,4U U,11 0.24 U.41
Tabel XXV. Uny,elijkheidscoëfficiënten per C.h:.P. (per variabelengroep en voor alle variabelen; ~enormeerd
over de totale període).
h:xterne Instrument Exogene Uoel- lrrelevante F.ndogene Alle
var. var, var, var, var. var. var.
1953 U.'L1 1.SU 1.37 1.UU U.68 U.83 L.06
1954 U.13 0.78 U.76 1.U4 U.71 U.86 0.83
1955 U.59 U.56 U.57 1.19 U.69 U.93 U.8'1
1956 U.35 u,24 O.Z9 U.83 U.5'L 0.66 U.56
1957 U.15 U.SU U.39 U.41 U.23 U.3Z U.35
1958 U.35 U.42 U.39 U.SI t1,40 U.45 0.43
1959 U.SU U.21 U.36 U.79 U.3~ O.Sá U.51
196U U.44 U.81 U.67 U.47 l).35 U.4U U.52
1961 U.51 U.22 U,38 U.3U 0.29 0.29 U.33
1962 U.35 U.32 11.33 0.25 t).2U 0.22 U."l7
1963 U.28 U.99 0.71 U.33 U.31 U.32 U.53
19b4 O.15 U,59 U.46 U.4b U.44 U.45 U.55
1965 U.23 U.'L9 U.27 U.14 U.23 U.19 U.23
196b U.U9 U.35 U.17 U. id U.45 U.4'L U.3ai
1967 U.19 U.56 0.44 0.4"L U.3"1 0.36 U.4U
196ti U.StS U.16 U.69 U.53 U.SU U.SI U.58
1969 U.47 U.5'L U.SU U.35 U.47 U.42 U.45
197U U.4U U.57 u.51 U.59 Q.43 U.SU U.SU
1971 U.'L5 U.19 U.2Z U.15 U.44 U.41 U.35
1972 U.19 U.79 U.61 U,52 u.31 U.41 U.SU
1973 U.47 U.65 t).58 U.il U.37 U.44 U.SU
1974 1.22 U.37 U.85 U.37 u.59 U.51 U.66
1975 U.21 il.l9 U.2U U.SU U.45 U.47 U.39
1976 U.SU U.29 U.4U U.12 0.27 0.21 U.3U
1977 U.35 U.37 U.36 U.61 U.36 0.48 U.44
197t3 U.19 U.51 U.4U U.SI ~),35 U.43 U.42
1979 U.ti7 U.27 U.6U U.Z7 U.49 U.41 U.49
198U n.35 r).4U U.3ti ~1.43 U.19 U.31 U.34
'P~,bel XXV1. lntensit~~iteu l,er C.h:.l'. (her vuriabelengrucl, en vuur alle variabelen; t;enorineerd uvcr de
tut.,le periude 1y53 t~m 19riU).
F.xterne [nstrwnent t;xubene t)uel- Irrelevante Endogene Alle
var. var. var. var, var. var, var.
1y53 U.t59 ?.45 1.94 1.16 1.27 1.`L2 1.53
1954 U.73 U.92 U.Ff4 1.59 1.4U 1.48 l.2tS
1955 u.ti4 U.riU U.ti'L 1.3u l.lU 1.18 1.U6
1956 U,69 1.21 1.u2 1.22 1.U5 l.l'L 1.U9
1957 U.61 U.2S6 U.77 U.57 U.SU U.53 U.63
195ti U,52 U.ri4 U.72 1.65 U.61 1.16 1.112
1959 U.72 U.btS U.7U U.til U.92 U.kSt3 U.t31
19bU U.97 1.14 1.U7 L.25 1.27 1.26 l.2(l
1961 U.51 11,71 U.63 U.59 U,73 U.67 U.66
19b2 U.61 U.ti(1 U.73 U.45 U.92 U.7b U,75
19b3 U.54 1.33 1.U7 U.47 U.91 U.76 U.K9
1964 U.7b 1.b4 1.33 1.26 1.26 1.26 1.19
1965 U.b2 11.76 U.7U U.b4 U.li9 U.79 U.76
19bb U.54 U.64 U.6U U.6ti U.56 U.62 U.61
1961 U.2U U.ri3 U.b4 U.9'L U.71 U,tiU U.75
196t3 U.93 U.tiU U.ti6 11.75 1.U4 U.93 U.`IU
1969 1.U4 U.71 U.ri7 U.79 1.24 1.07 1.Uu
L97U l.ll 1.11 1.15 1.U2 1.22 1.14 1.14
1971 11.59 U.riU U.72 U.8U U.83 U.82 0.7t3
1972 u,59 U.96 U.ti2 1.34 U.ti9 1.10 1.O1
1973 l.ll U.ti3 U.9b 1.U4 U.99 1.U1 U.99
1974 3.15 U.96 2.19 0.95 1.73 1.46 1.76
1975 U.bb u.91 U.~l 1.35 U,9U l.ll 1.U1
1976 1.12 U.E,S U.8tf U.93 1.U8 1.U2 u,97
1y77 U.34 U.93 U.74 l.tJl U.56 U.72S U,77
197tS U.4U t1.bU tJ.52 U.59 U,57 U,5i1 U.56
1919 1.21 U.55 U.9U U.45 U.t34 U.71 U.7ki
lytiU l.65 U,36 l.ll U,ti'l U.ti9 U.86 U.9(i
52
Intensiteiten per groep variabelen per L.E.P.
3,5 r EXTERNE VARIABELEN
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Tabel XXV11. Unyelijkheidscoëffictënten per variabele per sub-periode c.q. totale periode bij een al[erna-






b. Bruto inv. in v.a. bedrijven
7. Consumptiepríjspeil
8. Saldo lopende rekening




13. Iteëel na[ionaal inkomen
14. Uitvoerprijspeíl
l5. Loonsum per werkn. bedrijven
16. L'rijspeil bruto inv. v.a. bedr.
17. V~lume ma[. uverh. cons.
l8. Volume bru[o overh. inves[.
l9. V~ilwne wuni n;;bouw
1953-19611 1961-191~) 1971-198U 1953-1980
i).G l U.42 ~).4U 0.48
U.54 U.54 U.35 U.38
U.58 U.70 U.48 U.52
U.46 U.37 U.38 U.41
U.58 O.i2 U.36 U.49
U.78 U.64 (1.6U U.71
U.53 U.2U 0.17 U.22
(1.73 U.84 U.94 U.79
U.4U 0.37 U.35 U.38
U.57 U.41 U.48 U.49
U.43 U.~iZ ~.45 U.43
U.22 u.Z6 U.75 U.34
i1.58 t),46 0.58 U.53
u.54 U.74 0.39 U.41
n.35 U.27 O.IU U.23
i).91 U.34 0.23 U.41
n.F,2 0.67 U.9U 0.69
11.7iZ U.71 U.99 U.SZ
il, ib 0.611 I),(,9 U.55
Tabel ~KVILL. Ongelijkheidscoëfficiënt per C.E.P. bij een alternatieve
periode-indeling (per var. groep en totaal; genormeerd
over sub-pecioden)
Jaar Externe Instrument- Doel- Irrelevante Alle
var. variabelen var. variabelen var.
1953 0.34 1.10 0.75 0.68 0.77
1954 0.86 0.55 0.80 0.75 0.75
1955 0.64 0.51 0.91 0.68 0.71
1956 0.62 0.27 0.58 0.64 0.56
1957 0.18 0.40 0.31 0.26 0.30
1958 0.59 0.36 0.37 0.48 0.45
1959 0.64 0.17 U.66 0.36 0.48
1960 0.48 0.68 0.36 0.40 0.48
1961 0.90 0.25 0.52 0.59 0.58
1962 0.38 0.29 0.38 0.21 0.31
1963 0.40 0.86 0.55 0.58 0.62
1964 0.25 0.70 0.57 0.47 0.53
1965 0.38 0.30 0.17 0.23 0.26
1966 0.17 0.46 0.56 0.45 0.46
1967 0.34 0.68 0.59 0.38 0.51
1968 0.65 0.76 0.66 0.46 0.62
1969 0.78 0.71 0.42 0.47 0.58
1970 0.84 0.53 0.89 0.49 0.68
1971 0.17 0.30 0.42 0.54 0.42
1972 0.21 1.11 0.66 0.43 0.67
1973 0.32 1.31 0.65 0.51 0.76
1974 0.81 0.58 0.44 0.41 0.54
1975 0.23 0.30 0.63 0.65 0.54
1976 0.58 0.46 0.16 0.37 0.39
1977 0.30 0.73 0.81 0.48 0.62
1978 0.13 0.88 0.66 0.49 0.60
1979 0.58 0.47 0.36 0.61 0.52
1980 0.23 0.69 0.48 0.31 0.45
Tabel XXIX. Ongelijkheidsproporties per sub-periode bij een alternatieve periode-indeling
1953-196U 1961-197U 1971-198U
Um Us Uc Um Us Uc Um Us Uc
1. Wereldhandel U.51 U.U7 U.42 U.32 0.09 U.59 0.05 U.46 0.49
2. Invoerprijspeil U.02 0.02 0.96 0.02 0.7U 0.28 0.33 0.33 0.34
3. Conc. uitv. prijsp. U.03 - U.97 - U.45 U.55 U.25 U.43 0.32
15. Loonsom bedr. U.65 U.13 U.22 U.52 U.U1 U.47 U.44 U.21 U.35
17. Vol. mat. ov. cons. 0.25 U.45 0.30 0.09 0.36 0.55 0.03 U.32 0.65
18. Vol. br. ov. inv. O.IU U.61 U.29 - U.US U.95 U.40 U.10 0.50
19. Vol. woningbouw O.U7 0.7U U.23 U.05 0.24 U.11 0.12 0.17 U.71
4. Prod. vol. bedr. U.75 0.08 0.17 0.20 0.35 U.45 - 0.42 0.58
5. Werkloosheid 0.57 - 0.43 0.21 0.01 0.78 0.36 0.06 0.58
6. Br. inv, bedr. U.44 U.10 0.46 0.14 U.13 0.73 - U.38 0.62
7. Cons. prijspeil U.76 U.U3 U.21 0.08 - 0.92 0.22 - U.78
8. Saldo lop. rek. - O.US U.95 0.30 O.U1 0.69 0.01 0.24 U.75
9. Vol, part. cons. 0.23 0.19 U.58 0.61 0.03 0.36 - O.IU 0.9U
lU. Vol, goed, uitv. 0.5U 0.12 0.38 U.18 U.30 U.52 U.03 0.65 U.32
11. Vol. goed. inv. 0.35 - 0.65 0.38 0.09 0.53 0.02 U.30 0.68
1'l. Werkg.heid, bedr. - U.24 U.76 U.UI U.US U.91 - U.U1 U.99
13. Reëel nat. inkomen 0.66 0.10 0.24 0.16 0.16 0.68 0.13 0.16 U.71
14. Pr. goed. uitv. - U.02 U.98 0.01 0.30 0.69 0.15 0.47 0.38
16. Prijsp, br. inv. U.51 - 0.49 U.24 0.35 0.41 0.15 0.02 0.83
'Pabel X`X, ftetir~.~5i~~-~uët I icii~nt b en de bi jbehorenUe sit;ni ficantletue[s tb per variabele, per Suh-periude
bíj eeu alto~rnatieve {,eriode-indeLini;
1953~196U 1961~197U 1971~1980 195"1~19tSU
b tb b tb b tb b tb
l. Wereldhandel 0.46 -5.l U.69 -3.5 U.72 -2.9 U.63 -6.5
2. lnvuerprijspeil U.95 -U.3 U.SU -6.9 U.1U -5.2 U.71 -6.1
3. Conc. uitvuerprijspeil U.ii2 -U.9 U.44 -4.U U.57 -5.9 U.Sti -7.Í
l5. Loonsom werkn, bedr, U.Gti -6.2 U.BU -3,3 U.92 -3.9 U.,~34 -5.4l7. Vol, maL, uv, cuns, u.45 -4.9 U.45 -4.2 U.9b -U.1 U.52 -5.2lri. VoL, bruto overh. inv. U,Z1 -9.U U.64 -l.ti U.21 -3.9 U."27 -lU.`L
19. Vul. wuuinbhuuw U,77 -2.2 U.56 -3.3 U.SU -3.'L U.62 -4.9
4. k'rud. vulumc: bedr. U.57 -6.5 U.74 -'1.9 U.82 -1.7 U.69 -6.2
5. Werkloosheid U.7'L -l.5 U.94 -1).3 u.75 -2.9 u.76 -Z.9
b. firuto inveyt. bedr. U.33 -4.4 U.5'L -3.4 U.52 -3.9 U,42 -7.4
7. Cuns, prijs{,eil U.b3 -3.5 U.y3 -l.l U.91 -l.tf U.9U -2.7
ti. Saldo lopencle rrk. U.Sti -l.ri U.64 -1.4 0.22 -4.4 U.51 -4.1
9. Volume part. cony. U.7U -3.U U.68 -5.2 U,91 -U.fi U.72 -5.6
lu. Volume boecl, uitvoer U.49 -5.2 U,71 -3.1 U.b2 -3.9 U.bl -6.ti
11. Vol. (;oed. invoer U,73 -'L.2 U.67 -3.9 U.7U -2.7 U.7U -5.U
l'l. lJerki;.heid beUr. U.91 -l.3 U.95 -U.5 U.69 -l.4 U.9U -1.6
l3. Keëel nat. inku~aen U.47 -6.5 U,7U -2,b U.ii4 -U.9 U.6'L -5.3
14. Uitvoerprijspeil u.7tS -1.2 U.41 -3,9 U.6ti -4.b U.bt3 -b.5
lb. i'rijsp, br. inv. be~r. U.3y -2.4 U.74 -3,7 U.yU -1.5 U.ttU -3.U
Tabel XXXI. Onder- c.q. overschattingsaandeel (db) en ongelijkheidscoëfficiënt (o.c.) per variabele bij een
alternatieve periode-indeling
1953-1960 1961~1970 1971~1980 1953~1980
db o.c. db o.c. db o.c. db o.c.
1. Wereldhandel U.79 0.61 0.57 0.42 0.48 U.4U U.61 0.48
2. Invoerprijspeil 0.01 0.54 0.84 U.54 0.75 0.35 0.58 0.38
3. Conc. uitvoerprijsp. U.U9 U.58 0.64 U.7U 0.8U U.48 U.66 U.52
15. Loonsom werkn, bedr. U.85 0.35 0.54 0.27 0.63 0.10 U.52 0.23
17. Vol. mat. ov. cons. 0.77 0.62 0.67 0.67 - 0.90 0.50 0.69
18. Vol. br. overh. inv. 0.92 U.82 0.26 0.71 0.63 U.99 0.79 0.82
19. Vol. woningbouw U.40 0.36 0.55 0.6U U.54 0.69 U.48 U.55
4. Prod. volume bedr. 0.86 0.46 0.49 0.37 0.24 0.38 U.59 0.41
5. Werkloosheid U.24 U.58 U.O1 0.52 0.49 U.36 U.24 0.49
6. Bruto inv. bedr. 0.73 0.78 0.56 0.64 0.63 0.60 0.67 0.71
7. Cons. prijspeil 0.48 U.53 0.11 0.20 0.27 0.17 U.22 0.22
8. Saldo lop. rekening 0.33 0.73 0.19 0.84 0.69 U.94 U.38 0.79
9. Volume part. cons. 0.56 0.4U 0.75 0.37 0.07 0.35 0.54 0.38
lU. Volume goed, uitvoer 0.8U 0.57 0.51 U.41 0.62 U.48 U.63 0.49
11. Vol. goed. invoer U.40 0.43 0.63 0.42 0.45 0.45 0.48 0.43
12. Werkg.heíd bedr. 0.18 U.22 U.03 0.26 U.17 U.75 U.UB 0.34
13. Reëel nat. ink. U.86 0.58 0.43 0.46 0.08 0.58 0.51 0.53
14. Uitvoerprijspeil U.16 U.54 U.63 U.74 U.71 U.39 U.61 U.41
16. Prijsp. br. inv. bedr. 0.46 0.91 0.61 0.34 0.20 0.23 0.24 0.41
BijLage IV. De samenhang tussen ongelijkheidscoëfEiciënten en intensi-
[eiten
In bijlage III, tabel ?CXVI zijn de intensiteiten, welke in paragraaf 5.9
zijn besproken, afgedrukt. `let behulp van regressie-analyse is de samen-
hang [ussen ongelijkheidscoëfficiënten (o.c.) en intensi[eiten (I) on-
dcrzocht. Hierbij zijn zes oroepen onderscheiden:
1. Doelvaciabelen
2. Irrelevante variabelen
3. Endogene varíabelen (l t 2)
~. Externe variabelen
5. Instrumentvaciabelen
5. E~togene variabelen (4 f 5)
Bij de hieronder afgedrukt resultaten zijn de volgende maatstaven voor
dc ~cwaLiteit van de aanpassing gehanteerd:
RZ - nultiple corrzlatiecoëfEicient -
variantie cesiduen
variantie te verklaren variabeLe
-~
R` - voor vrijheidsgraden gecorrigeerda multiple correlatie-
coëfficiënt - L - n-k (1-RZ)
t-waarde - regressiecoëfficiënt~standaardfout van de regressie-
coëEficiënt
De t-waarde is tussen haakjes onder de regressieco-
ëfficiënt af~edrukt
Var.(ut-u[-1)Durbin-Watson toets - - d
~'ar.u
t
i-tierin staat var.ut voor de variantia in dC residuen.
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Omdat er 28 waarnemingen zijn zal d tussen 1,40 en 2,60 moeten liggen
opdat gesteld kan worden dat er geen interdependentie is tussen de ver-
klarende en de te verklaren variabelen.
R2 R2 D.W.
O.C.1 ~ 0,44I1 t 0,087
(3.66) (0.72)
O.C.2 z 0,27I2 t 0,148
(3.32) (1.82)
O.C.3 ~ 0,41I3 f 0,065
(3.57) (0.57)
O.C.4 - 0,33I4 t 0,116
(5.66) (1.98)
O.C.S s 0,64I5 - 0,072
(5.98) (-0.67)








Vervolgens is onderzocht of het meenemen van een trendterm tot een ver-
betering van de resultaten zou leiden.
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r).C.1 - 0,36I1 - i~,012t t 0,35
(3.1') (-2.61) (2.34)
o.C.~ - 0,25I~ - 0,004t t n,~3
(3.15)~ (-1.60) (?.SS)







O.C.4 - 0,35I4 - 0,003t f 0,15 0.56 0.53 2.10
(5.61) (-0.82) (2.Q6)
0.~.~ - U,64I5 - U,U003t - 0,064 0.58 0.54 1.79
(5,16) (-0.06) (-0,36)
O.C.S - 0,46I6 - 0,007t t 0,17 0.56 0.53 1.45
(5.28) (-1.76) (1.64)
Tenslotte is voor de categorie endogene variabelen nog een viertal re-
gressi~s uitgevoerd. Hierbij is onderzocht wat het meenemen a1s verkla-
rende variabele van resp. de ongelijkheidscoëfficiënt van de groep exo-
3eue variabelen en de ongelijkheidscoëEEiciënten van externe èn instru-
,entvariabelen apart zou opleveren.
Ievens is hierbij met en zonder trendterm gereggreseerd.
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R2 R2 D.W.
O.C.3 - 0,31I3 t 0,21C6 t 0,051 0.39 0.34 1.42
(2.49) (1.58) (0.46)
O.C.3 - 0,3013 t 0,08C4 t 0,16C5 t 0,046
(2.23) (0.61) (1.65) (0.41)
0.40 0.32 1.45
O.C.3 - 0,2813 t 0,17C6 - 0,007t f 0,21 0.48 0.41 1.48
(2.30) (1.30) (-2.03) (1.60)
O.C.3 - 0,25I3 t 0,13C4 t O,11C5 - 0,007t t 0,21 0.49 0.40 1.53
(1.87) (0.99) (1.21) (-1.99) (1.58)
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